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・現在の加茂湖 ・日本海の成立と佐渡島の誕生 ・佐渡島の成長 ・段丘と陸



































・太閤検地 ・慶長検地 ・佐渡の元禄検地 ・元禄検地帳潟上村名請人名簿・
元禄検地帳の総合計 ・元禄検地以後の新田畑屋敷個々の検地
第六節 百姓一揆と義民















































六ケ字共有山の還元 ・六ケ字管理委員会 ・吾潟の使用林と里山 ・吾潟里山
再開発委員会 ・吾潟生産森林組合の設立
四、副業のいろいろ









































・藤巻七兵衛堂 ・品浦観音堂 ・田ノ浦藤堂 ・越戸喜左エ門堂）
四、共同墓地
・墓信仰 ・藤巻共同墓地 ・藤堂墓地
五、秋葉塔と庚申塔
・秋葉信仰 ・庚申信仰
第十節 吾潟につくした人々
付録
1、家系図
2、吾潟郷土史関係年表
3、下組三役調
あとがき
編さんを終えて 編さん委員氏名
刊行委員氏名
